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八
、
誤
れ
る
純
所
得
理
論
　
「
租
税
は
純
所
得
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
と
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
」
。
す
な
わ
ち
、
租
税
は
あ
ら
た
に
生
産
さ
れ
た
財
貨
の
う
ち
、
従
来
の
経
済
状
態
を
同
等
に
維
持
す
る
上
に
は
必
要
で
な
い
部
分
、
し
た
が
っ
て
獲
得
者
が
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
、
大
体
享
受
財
と
し
て
消
費
さ
れ
る
部
分
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。
か
か
る
見
解
は
、
国
民
経
済
は
お
な
じ
状
態
を
つ
づ
け
る
機
械
的
存
続
物
で
あ
り
、
こ
の
状
態
で
は
お
な
じ
要
素
の
存
在
は
年
々
お
な
じ
成
果
を
う
み
、
ま
た
う
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
誤
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
い
わ
ば
経
済
の
目
的
は
従
来
よ
り
の
入
用
、
し
た
が
っ
て
必
然
的
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
入
用
の
生
産
と
、
純
所
得
と
し
て
任
意
に
使
用
し
う
る
剰
余
の
生
産
と
に
二
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
見
方
は
人
間
の
本
性
か
ら
し
て
も
、
ま
た
現
実
生
活
の
経
験
の
上
か
ら
も
基
礎
づ
け
う
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
す
べ
て
の
経
済
の
目
的
、
あ
る
い
は
動
機
と
し
て
は
い
ず
こ
に
お
い
て
も
人
間
的
入
用
の
充
足
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
努
力
が
み
と
め
　
　
　
　
国
民
経
済
と
の
関
連
よ
り
み
た
る
国
債
制
度
的
－343－
ら
れ
る
。
既
述
の
よ
う
に
か
か
る
入
用
は
必
然
的
に
た
え
ず
進
歩
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
進
歩
す
る
こ
と
こ
そ
国
民
経
済
の
根
本
原
理
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
人
間
と
し
て
端
緒
の
自
然
的
素
朴
な
状
態
を
脱
せ
し
め
た
も
の
、
つ
い
で
人
間
の
労
働
力
の
結
合
と
資
本
形
成
と
に
漸
次
か
り
た
て
た
も
の
、
ま
た
素
朴
な
る
原
始
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
中
間
段
階
を
へ
て
今
日
の
教
養
の
状
態
お
よ
び
自
然
を
支
配
す
る
今
日
の
状
態
を
達
成
せ
し
め
た
も
の
、
こ
れ
ら
は
人
間
自
身
の
う
ち
に
内
在
す
る
状
況
改
善
へ
の
衝
動
、
人
間
的
入
用
と
欲
望
と
を
一
層
完
全
に
充
足
し
よ
う
・
と
す
る
衝
動
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
あ
ら
た
に
生
産
さ
れ
た
す
べ
て
の
財
貨
は
か
か
る
目
的
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
財
貨
は
こ
の
目
的
の
た
め
に
た
だ
ち
に
消
費
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
あ
る
い
は
ま
た
他
の
方
法
で
こ
の
目
的
に
役
立
ち
う
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
後
者
の
場
合
に
は
後
に
な
っ
て
直
接
享
受
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
財
貨
の
一
部
は
必
要
な
る
入
用
の
充
足
の
た
め
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、
経
済
の
維
持
整
備
の
た
め
の
部
分
に
使
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
部
分
の
財
貨
使
用
に
関
し
て
は
人
間
の
自
由
な
る
決
定
か
ら
外
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
財
貨
の
他
の
一
部
は
自
由
な
る
決
定
に
任
し
て
も
よ
い
と
い
う
考
え
方
は
全
く
恣
意
的
で
あ
る
。
そ
の
使
用
方
法
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
資
本
の
使
用
方
法
ほ
ど
に
は
影
響
が
お
お
き
く
は
な
い
が
、
同
様
の
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
考
え
方
に
も
と
づ
く
純
所
得
の
概
念
に
も
あ
て
は
ま
る
。
か
く
て
租
税
の
課
徴
に
よ
っ
て
資
本
が
無
に
さ
れ
る
こ
と
は
そ
う
本
質
的
な
こ
と
で
も
な
い
が
公
債
と
し
て
資
本
を
課
徴
す
る
こ
と
は
無
条
件
的
に
経
済
を
撹
乱
さ
せ
る
よ
う
に
作
用
す
ろ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
は
恣
意
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
あ
ら
た
に
生
産
さ
れ
た
す
べ
て
の
財
貨
は
ひ
と
ま
ず
可
処
分
資
本
と
な
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
入
用
の
直
接
的
あ
る
い
は
聞
接
的
充
足
と
い
う
お
な
じ
目
的
を
め
ざ
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
は
つ
と
に
資
本
た
る
べ
き
使
命
を
も
っ
て
－344－
お
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
つ
と
に
観
察
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
ど
の
部
分
を
取
り
さ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
資
本
の
場
合
と
お
な
じ
く
資
本
を
無
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
資
本
学
説
（
本
書
、
三
七
ペ
ー
ジ
と
四
六
ペ
ー
ジ
）
の
な
か
で
亜
麻
布
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
農
夫
の
例
を
あ
げ
て
お
い
た
。
も
し
彼
か
ら
彼
の
所
得
を
形
成
す
る
亜
麻
を
租
税
と
し
て
第
一
年
に
取
り
さ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
彼
の
本
来
の
所
得
の
一
部
（
す
な
わ
ち
、
直
接
消
費
の
た
め
の
一
定
財
貨
）
を
彼
か
ら
取
り
さ
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
彼
か
ら
次
年
度
に
糸
を
つ
む
ぎ
第
三
年
度
に
亜
麻
布
を
織
ろ
う
と
す
る
資
本
を
と
り
さ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
そ
も
そ
も
す
べ
て
の
経
済
は
不
断
に
つ
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
ど
ま
る
こ
と
を
し
ら
な
い
有
効
な
る
諸
力
の
成
果
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
活
動
を
通
じ
て
自
然
物
を
変
形
さ
せ
る
人
間
の
衝
動
お
よ
び
余
す
と
こ
ろ
な
く
作
用
す
る
自
然
力
の
成
果
な
の
で
あ
る
。
経
済
期
間
（
W
i
r
t
h
s
c
h
a
f
t
s
p
e
r
i
o
d
e
）
の
考
え
方
は
そ
れ
ゆ
え
か
な
り
恣
意
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
的
想
像
の
便
宜
さ
の
た
め
に
ま
た
論
理
的
整
序
の
た
め
に
の
み
ゆ
る
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
た
だ
こ
の
目
的
に
の
み
限
定
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
経
済
期
間
の
仮
定
は
現
実
に
は
決
し
て
相
応
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
経
済
期
間
の
仮
定
の
上
で
議
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
や
否
や
、
そ
の
仮
定
は
事
物
の
自
然
的
経
過
へ
の
恣
意
的
破
壊
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
必
然
的
に
誤
謬
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
　
も
ち
ろ
ん
前
述
し
た
経
済
期
間
の
仮
定
の
上
に
た
つ
純
所
得
の
理
論
も
事
情
は
お
な
じ
で
あ
る
。
純
所
得
は
経
済
期
間
な
し
で
は
Ｉ
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
純
所
得
は
一
期
間
に
達
成
さ
れ
た
生
産
物
の
総
価
値
か
ら
、
同
時
期
に
費
消
さ
れ
た
生
産
費
総
額
‐
ｌ
・
こ
れ
に
は
生
産
者
の
身
分
に
応
じ
た
生
活
〔
費
〕
さ
え
も
入
る
Ｉ
―
―
を
差
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
国
民
経
済
に
お
い
て
永
続
的
に
生
産
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
剰
余
価
値
（
W
e
r
t
i
i
b
e
r
s
c
h
u
B
）
は
Ｉ
―
‐
‐
資
本
と
よ
ば
れ
る
既
存
の
財
貨
量
が
そ
う
で
な
い
の
と
－345－
お
な
じ
く
ｉ
あ
る
任
意
な
非
生
産
的
な
消
費
を
な
す
よ
う
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
剰
余
価
他
は
資
本
と
全
く
お
な
じ
使
命
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
人
間
労
働
の
永
続
的
作
用
の
下
で
人
間
的
入
用
の
ま
す
ま
す
完
全
な
る
充
足
を
可
能
に
さ
せ
う
・
る
財
貨
に
転
換
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
つ
い
で
人
間
的
入
用
充
足
目
的
に
消
費
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
た
に
成
立
し
た
財
貨
は
既
存
の
も
の
と
合
し
て
ひ
と
つ
の
同
質
的
量
を
な
す
。
こ
れ
は
そ
れ
に
つ
づ
く
国
民
の
労
働
の
基
礎
を
な
す
べ
き
使
命
を
も
つ
の
で
あ
る
。
あ
ら
た
に
成
立
し
た
財
貨
は
国
民
が
こ
の
財
貨
に
関
し
て
い
か
な
る
形
で
こ
れ
を
財
貨
生
産
に
共
働
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
の
選
択
を
、
ま
だ
国
民
の
自
由
に
ま
か
し
て
い
る
と
い
う
点
に
の
み
長
所
を
も
つ
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
決
定
は
こ
の
財
貨
が
最
大
の
利
益
を
う
む
方
法
は
な
ん
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
計
算
の
結
果
で
あ
る
。
も
し
そ
の
財
貨
が
個
別
経
済
に
使
用
さ
れ
る
場
合
に
よ
り
大
な
る
価
値
を
う
む
と
す
れ
ば
、
国
民
資
本
の
た
め
に
こ
れ
を
取
り
た
て
る
こ
と
は
損
失
と
な
る
。
こ
の
場
合
そ
の
財
貨
が
以
前
純
所
得
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
す
で
に
資
本
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
は
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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ス
ミ
ス
の
か
か
る
見
解
の
全
部
は
主
と
し
て
彼
の
政
府
経
済
に
関
す
る
誤
っ
た
見
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
も
し
そ
も
そ
も
国
家
を
非
生
産
的
な
も
の
と
み
、
国
家
経
済
を
価
値
の
破
壊
と
み
な
す
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
国
家
経
済
の
諸
費
用
は
年
々
獲
得
さ
れ
ろ
純
剰
余
価
値
、
す
な
わ
ち
、
所
得
か
ら
の
み
獲
得
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ざ
る
と
き
に
は
資
本
お
よ
び
こ
れ
と
と
も
に
全
国
民
経
済
の
生
産
は
永
続
的
に
減
少
し
、
か
く
て
徐
々
に
無
に
帰
し
て
し
ま
わ
ず
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
租
税
は
所
得
か
ら
調
達
さ
れ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
書
の
叙
述
に
し
た
が
え
ば
租
税
は
年
々
生
産
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
可
処
分
資
本
の
一
部
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
総
体
経
済
に
よ
る
一
層
の
変
形
に
よ
っ
て
、
た
だ
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
し
う
る
財
貨
に
変
化
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
う
み
だ
さ
れ
た
可
処
分
資
本
で
あ
る
。
こ
の
財
貨
生
産
は
他
の
す
べ
て
の
財
貨
生
産
と
お
な
じ
く
経
済
の
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
天
候
に
た
い
す
る
肉
体
の
保
持
の
た
め
に
生
産
さ
れ
た
財
貨
を
不
可
欠
の
生
計
の
一
部
と
し
て
経
済
の
生
産
費
と
し
て
算
入
し
、
こ
れ
に
反
し
て
労
働
力
保
持
と
個
人
的
自
由
の
保
護
の
た
め
に
生
産
さ
れ
た
財
貨
を
「
純
所
得
」
と
し
て
こ
れ
に
対
置
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
あ
き
ら
か
に
ゆ
る
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
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１
い
う
ま
で
も
な
く
公
債
は
国
民
経
済
の
資
本
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
そ
し
て
こ
れ
は
生
産
を
弱
め
国
民
の
経
済
状
態
を
悪
化
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
ス
ミ
ス
学
説
の
他
の
半
面
も
お
な
じ
く
不
正
確
で
あ
る
。
こ
の
主
張
に
は
従
来
の
資
本
概
念
の
不
充
分
性
と
欠
陥
と
が
も
っ
と
も
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
主
張
が
さ
し
あ
た
り
、
公
債
の
た
め
の
貢
納
が
一
般
に
巨
額
に
わ
た
り
、
租
税
は
こ
れ
に
反
し
て
小
部
分
づ
つ
給
付
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
日
常
生
活
に
お
い
て
利
子
付
で
す
ぐ
に
貸
し
う
る
が
ゆ
－347－
え
に
公
債
の
た
め
の
巨
額
な
貢
納
を
資
本
と
呼
び
な
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
租
税
は
通
常
資
本
と
見
る
に
は
小
さ
す
ぎ
る
の
で
資
本
と
み
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
お
お
い
な
る
思
い
違
い
で
あ
ろ
う
。
公
債
に
よ
っ
て
国
民
経
済
か
ら
取
ら
れ
る
資
本
を
さ
し
あ
た
り
い
ず
こ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
あ
き
ら
か
に
ま
ず
生
産
に
利
用
さ
れ
た
既
存
の
資
本
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
場
合
に
の
み
資
本
の
取
り
さ
り
が
従
来
の
生
産
上
に
不
利
益
な
作
用
を
お
よ
ぼ
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
し
か
し
固
定
資
本
は
あ
き
ら
か
に
移
転
で
き
な
い
。
し
か
も
こ
れ
は
資
本
の
最
大
か
つ
も
っ
と
も
本
質
的
部
分
を
な
す
の
で
あ
る
。
流
動
資
本
は
大
部
分
す
で
に
そ
の
転
形
の
か
な
り
す
す
ん
だ
段
階
に
あ
っ
て
特
殊
の
財
貨
形
態
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
個
別
経
済
の
特
殊
目
的
の
た
め
に
適
合
的
で
あ
り
、
も
は
や
総
体
経
済
の
た
め
に
使
わ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
さ
に
ま
ず
土
地
よ
り
取
れ
た
ば
か
り
か
、
あ
る
い
は
あ
ま
り
変
形
さ
れ
て
お
ら
ず
い
ま
だ
可
処
分
資
本
と
し
て
存
存
し
て
お
り
、
い
ま
だ
も
と
も
と
個
別
経
済
の
資
本
で
は
全
然
な
い
よ
う
な
資
本
部
分
の
み
が
総
体
経
済
の
内
に
移
行
し
う
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
そ
の
も
っ
と
も
合
目
的
的
な
使
用
に
つ
い
て
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
決
定
し
う
る
し
、
ま
た
決
定
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
か
か
る
処
分
可
能
な
あ
ら
た
な
る
資
本
は
、
す
べ
て
の
経
済
の
究
極
目
的
に
応
じ
て
通
例
不
断
の
財
貨
消
費
に
よ
っ
て
国
民
経
済
の
流
動
資
本
に
生
じ
た
穴
を
ふ
さ
ぐ
べ
く
決
め
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
余
剰
を
も
っ
て
一
般
資
本
を
増
大
さ
せ
る
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
特
定
の
状
況
下
に
あ
っ
て
は
新
可
処
分
資
本
の
か
か
る
使
用
力
法
は
全
く
非
合
目
的
的
で
あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
財
貨
入
用
の
減
少
の
ゆ
え
か
、
あ
る
い
は
総
体
経
済
の
優
勢
な
る
財
貨
の
入
用
の
た
め
に
個
別
経
済
が
資
本
に
た
い
す
る
な
ん
ら
の
入
用
を
も
感
じ
な
い
場
合
、
か
く
て
し
か
も
な
お
個
別
経
済
に
使
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
財
貨
が
そ
の
資
本
特
性
を
失
っ
た
か
あ
る
い
は
資
本
特
性
を
獲
得
し
え
な
い
場
合
で
あ
る
。
も
し
か
か
る
場
合
に
こ
の
可
処
分
資
本
が
公
債
の
形
で
総
体
経
済
に
あ
た
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
財
貨
の
所
有
者
は
次
の
よ
う
な
確
信
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
。
す
な
わ
ち
、
可
処
分
資
本
は
個
別
経
済
で
の
使
用
の
場
合
よ
り
も
よ
り
大
な
る
価
値
を
う
み
だ
す
の
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
借
手
の
国
家
も
ま
た
同
様
の
見
解
で
あ
っ
た
。
か
く
て
両
兌
解
は
た
だ
し
い
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
何
人
も
一
財
の
価
値
を
そ
の
財
を
他
の
財
と
交
換
す
る
他
の
人
よ
り
も
、
よ
り
た
だ
し
く
判
断
し
た
と
い
う
よ
う
な
不
遜
な
考
え
を
お
こ
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
関
与
し
て
い
る
両
当
事
者
た
ち
の
意
見
を
決
定
し
、
同
時
に
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
か
れ
ら
の
考
え
を
の
べ
る
と
こ
ろ
の
外
面
的
標
識
は
利
子
率
な
の
で
あ
る
。
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か
か
る
方
法
で
総
体
経
済
に
導
入
さ
れ
た
可
処
分
資
本
は
あ
き
ら
か
に
個
別
経
済
で
使
用
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
個
別
経
済
の
拡
大
を
お
こ
し
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
お
そ
ら
く
は
従
来
の
経
営
の
全
範
囲
に
お
け
る
継
続
さ
え
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
そ
の
資
本
は
個
別
経
済
に
お
け
る
直
接
の
入
用
充
足
手
段
の
よ
り
大
な
る
量
、
あ
る
い
は
同
量
を
さ
え
も
生
産
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
資
本
の
取
り
さ
り
に
根
拠
を
も
つ
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
今
特
別
の
時
期
的
環
境
の
た
め
に
か
か
る
直
接
的
入
用
充
足
手
段
に
は
よ
り
す
く
な
い
入
用
し
か
存
在
せ
ず
、
し
か
も
他
の
財
貨
や
他
の
資
本
使
用
が
今
よ
り
大
な
る
価
値
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
よ
り
一
般
的
状
態
の
う
ち
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
の
で
あ
る
。
従
来
の
種
類
の
財
貨
生
産
の
た
め
の
可
処
分
資
本
の
個
別
経
済
に
お
け
る
使
用
は
そ
れ
ゆ
え
無
用
と
な
り
資
本
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
た
と
え
ば
も
し
危
険
な
戦
争
が
勃
発
し
た
と
す
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
あ
た
ら
し
い
奢
侈
的
入
用
の
充
足
は
考
慮
さ
れ
な
い
の
み
で
な
く
、
従
来
の
奢
侈
的
入
用
の
充
足
さ
え
も
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
が
ま
ま
あ
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
既
存
の
財
貨
の
維
持
保
護
の
た
め
の
手
段
が
案
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
高
価
な
絹
布
の
お
お
が
か
り
な
生
産
の
継
続
や
あ
る
い
は
生
産
増
加
さ
え
も
賢
明
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
万
一
こ
う
な
っ
た
な
ら
ば
生
産
者
は
お
お
き
な
損
失
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
中
止
さ
れ
る
か
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
減
少
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
絹
製
品
工
場
主
の
も
と
で
可
処
分
と
な
っ
た
資
本
は
通
常
の
場
合
に
は
こ
の
工
業
に
再
投
資
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
に
は
公
債
と
し
て
政
府
に
引
き
わ
た
さ
れ
る
。
こ
れ
は
軍
服
の
た
め
の
布
地
そ
の
他
の
購
入
、
あ
る
い
は
お
な
じ
こ
と
で
あ
る
が
生
産
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
馬
車
工
業
の
資
本
投
下
も
お
な
じ
く
減
少
し
、
そ
の
か
わ
り
に
弾
薬
車
、
輸
送
車
な
ど
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
奢
侈
の
た
め
の
馬
の
飼
育
は
中
止
さ
れ
る
。
し
か
し
て
そ
の
資
本
は
軍
馬
の
飼
育
な
ど
に
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
す
べ
て
の
か
か
る
変
化
し
た
資
本
投
下
は
そ
の
時
点
に
お
け
る
も
っ
と
も
価
値
お
お
い
財
貨
、
す
な
わ
ち
、
外
敵
か
ら
保
護
、
あ
－350－
る
い
は
そ
も
そ
も
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
戦
争
の
勝
利
あ
る
遂
行
を
う
み
だ
す
の
に
役
立
つ
の
で
あ
ろ
。
か
く
て
変
化
し
た
資
本
投
下
の
形
で
っ
ぎ
込
ま
れ
た
財
貨
は
事
実
そ
の
資
本
特
性
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
財
貨
は
完
全
な
る
入
用
お
よ
び
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
え
の
需
要
が
存
在
す
る
か
ら
し
て
そ
の
財
貨
の
価
値
を
保
持
す
る
ょ
う
な
あ
る
財
貨
に
変
形
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
も
し
か
か
る
財
貨
が
以
前
に
行
な
わ
れ
て
い
た
絹
布
や
奢
侈
用
馬
車
な
ど
の
工
業
に
投
下
さ
れ
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
財
貨
は
そ
の
価
値
を
完
全
に
は
維
持
し
な
い
よ
う
な
財
貨
に
、
そ
こ
で
は
お
そ
ら
く
は
価
値
を
完
全
に
な
く
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
よ
う
な
財
貨
に
変
形
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
か
か
る
財
貨
に
は
入
用
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
有
効
需
要
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
価
格
は
生
産
費
を
は
る
か
に
下
ま
わ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
後
者
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
個
別
経
済
に
投
下
し
た
場
合
に
は
資
本
自
体
は
無
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
総
体
経
済
へ
の
移
転
の
場
合
に
は
資
本
が
役
に
立
つ
か
ら
資
本
は
維
持
さ
れ
る
。
か
く
て
理
性
あ
る
人
は
誰
で
も
総
体
経
済
へ
の
投
下
を
え
ら
ぶ
こ
と
に
な
ろ
。
よ
り
す
く
な
い
価
値
し
か
目
下
も
た
ぬ
財
貨
を
生
産
す
る
産
業
へ
は
若
干
す
く
な
い
可
処
分
資
本
が
投
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
し
か
し
国
家
が
か
か
る
可
処
分
資
本
を
手
に
入
れ
る
手
段
で
あ
る
公
債
は
そ
の
可
処
分
資
本
を
国
民
経
済
の
資
本
か
ら
引
き
ぬ
い
た
と
い
っ
て
ょ
い
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。
可
処
分
資
本
は
ま
だ
個
別
経
済
の
資
本
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
九
、
公
債
は
資
本
を
破
壊
す
る
か
　
か
く
し
て
公
債
制
度
は
資
本
を
破
壊
す
る
と
い
う
た
い
て
い
の
著
作
家
た
ち
に
み
ら
れ
る
見
解
が
同
時
に
消
え
う
せ
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
批
判
し
た
誤
っ
た
資
本
理
解
を
別
と
し
て
も
、
こ
の
見
解
は
と
く
に
総
体
経
済
が
使
っ
た
財
貨
の
す
べ
て
は
－351－
非
生
産
的
に
消
費
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
命
題
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
こ
の
不
当
性
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
評
を
加
え
て
お
い
た
。
本
書
、
十
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
こ
の
命
題
は
、
す
で
に
他
の
使
用
に
役
立
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
今
総
体
経
済
の
財
貨
生
産
の
た
め
に
利
用
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
財
貨
に
関
し
て
も
誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
総
体
経
済
の
財
貨
を
生
産
す
る
こ
と
は
よ
り
合
目
的
的
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
た
と
え
ば
前
述
の
絹
工
業
の
固
定
資
本
が
服
地
の
生
産
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
）
。
こ
の
財
貨
は
む
し
ろ
い
ま
や
は
じ
め
て
目
下
の
状
況
下
で
も
っ
と
も
合
目
的
的
使
用
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
と
く
に
国
民
経
済
の
可
処
分
資
本
か
ら
個
別
経
済
に
投
下
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
ち
に
総
体
経
済
に
投
下
さ
れ
た
財
貨
に
関
し
て
も
誤
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ま
だ
決
し
て
本
来
の
資
本
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
の
資
本
特
性
は
ま
さ
に
総
体
経
済
に
お
け
る
使
用
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
個
別
経
済
に
投
下
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
価
値
を
新
生
産
物
の
う
ち
に
保
持
し
え
た
か
否
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
。
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租
税
と
公
債
と
は
国
民
財
産
の
全
然
別
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
租
税
は
国
民
経
済
の
資
本
を
損
耗
す
る
こ
と
な
く
維
持
し
、
公
債
は
こ
れ
を
減
少
せ
し
め
る
か
ら
し
て
国
民
経
済
の
現
状
お
よ
び
発
展
に
た
い
し
て
、
異
種
の
対
立
的
で
さ
え
－352－
あ
る
作
用
を
も
た
ら
す
と
い
う
命
題
は
全
く
支
持
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
同
種
に
し
て
分
ち
が
た
い
も
の
を
恣
意
的
に
分
離
し
た
上
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
と
も
同
様
に
国
民
経
済
の
可
処
分
資
本
か
ら
調
達
さ
れ
る
。
た
だ
そ
の
使
用
目
的
の
み
が
こ
の
関
連
に
お
け
る
唯
一
の
い
う
ま
で
も
な
く
決
定
的
な
区
分
を
条
件
づ
け
る
の
で
あ
る
。
全
経
済
的
政
策
の
最
高
目
的
、
資
本
の
恒
常
的
増
大
と
資
本
の
作
用
の
上
昇
の
た
め
の
す
べ
て
の
新
生
産
物
の
も
っ
と
も
合
目
的
的
な
投
下
は
後
に
た
ち
か
え
っ
て
詳
述
す
る
よ
う
に
公
債
制
度
に
ょ
っ
て
も
っ
と
も
完
全
に
実
現
さ
れ
る
。
　
い
ま
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
公
債
制
度
の
合
目
的
性
に
た
い
し
て
向
け
ら
れ
て
き
た
、
も
っ
と
も
本
質
的
な
非
難
を
と
り
の
ぞ
く
仕
事
を
し
て
き
た
が
、
い
ま
や
そ
の
他
の
諸
点
の
論
評
に
移
ろ
う
と
お
も
う
。
す
な
わ
ち
、
お
な
じ
く
租
税
か
公
債
か
の
問
題
を
決
定
す
る
場
合
に
考
察
さ
れ
る
諸
点
、
お
よ
び
従
来
の
公
債
制
度
を
敵
視
す
る
理
論
が
誤
っ
て
解
明
し
て
い
る
諸
点
を
論
評
し
よ
う
。
　
国
民
経
済
の
一
般
資
本
へ
の
顧
慮
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
決
定
に
あ
た
っ
て
の
最
重
要
な
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
事
物
の
本
質
か
ら
た
だ
ち
に
生
ず
る
も
の
な
る
が
ゆ
え
に
看
過
し
え
ぬ
そ
の
他
の
点
も
あ
る
。
こ
れ
は
可
能
な
限
り
も
っ
と
も
完
全
に
総
体
経
済
の
諸
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
へ
の
顧
慮
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
た
め
に
必
要
と
す
る
手
段
の
た
だ
し
い
、
か
つ
時
宜
に
か
な
っ
た
存
存
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
総
体
経
済
の
通
常
か
つ
規
則
的
諸
目
的
、
す
な
わ
ち
、
個
別
経
済
に
た
い
し
て
保
護
や
一
般
的
施
設
に
よ
る
扶
助
の
永
続
的
サ
ー
ビ
ス
を
あ
た
え
る
こ
と
な
ど
は
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
既
述
の
よ
う
・
に
こ
れ
ら
の
も
の
は
ま
ず
普
通
租
税
で
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
臨
時
的
目
的
お
よ
び
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
生
ず
る
臨
時
的
経
費
の
場
合
に
は
次
の
問
題
が
お
こ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
こ
れ
に
必
要
な
資
本
が
租
税
に
ょ
っ
て
調
達
さ
れ
た
場
合
と
、
公
債
に
ょ
っ
て
調
達
さ
れ
た
場
合
と
、
い
ず
れ
が
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
上
に
ょ
り
確
実
か
つ
完
全
で
あ
ろ
と
お
も
わ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
こ
れ
で
あ
る
。
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こ
の
決
定
は
こ
こ
で
は
公
債
制
度
に
の
み
有
利
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
総
体
経
済
の
臨
時
的
諸
日
的
は
大
体
お
お
き
く
か
つ
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
が
実
現
の
た
め
に
は
巨
大
な
る
諸
資
本
を
必
要
と
す
る
。
一
般
に
こ
れ
ら
目
的
は
戦
争
の
勃
発
の
場
合
と
か
、
あ
ろ
い
は
そ
の
精
力
的
な
継
続
の
た
め
に
非
常
な
努
力
が
必
要
な
場
合
の
よ
う
に
遅
滞
は
危
険
を
意
味
す
ろ
か
ら
し
て
緊
急
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
非
常
に
巨
額
の
資
本
が
必
要
で
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
ま
た
こ
れ
が
即
刻
の
調
達
を
も
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
か
か
る
両
目
的
、
と
く
に
後
者
の
目
的
は
増
税
に
よ
っ
て
は
決
し
て
達
成
さ
れ
え
な
い
。
租
税
を
完
全
に
た
だ
し
く
か
つ
合
目
的
的
に
賦
課
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
る
が
ゆ
え
に
、
普
通
の
租
税
と
い
う
も
の
は
ゆ
っ
く
り
と
か
つ
お
お
く
の
困
難
を
と
も
な
い
な
が
ら
徴
収
し
う
る
か
ら
で
あ
ろ
。
こ
れ
に
反
し
公
債
発
行
の
場
合
に
は
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
可
処
分
資
本
が
瞬
時
に
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
、
目
的
が
要
求
す
る
だ
け
の
も
の
を
自
ら
提
供
し
う
る
。
可
処
分
資
本
の
所
有
者
自
身
の
利
害
は
い
ま
や
か
れ
ら
を
し
て
そ
の
可
処
分
資
本
を
取
り
あ
げ
総
体
経
済
に
捧
げ
る
よ
う
に
か
り
た
て
る
。
し
か
し
増
税
の
場
合
に
は
可
処
分
資
本
の
所
有
者
は
可
処
分
資
本
を
か
く
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
。
－354－
　
全
額
の
政
府
入
手
が
あ
ま
り
に
も
お
そ
い
と
い
う
欠
点
の
ほ
か
に
も
お
お
が
か
り
な
増
税
の
場
合
に
は
な
お
ほ
か
の
欠
点
も
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
租
税
の
徴
収
事
務
を
お
こ
な
っ
て
い
る
間
、
他
の
部
分
の
追
加
に
よ
っ
て
必
要
な
額
に
達
す
る
ま
で
の
一
時
期
多
額
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
最
初
に
徴
収
さ
れ
た
額
が
利
用
さ
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
の
で
あ
る
。
国
民
経
済
に
た
い
す
る
か
か
る
損
失
も
公
債
制
度
を
使
用
す
れ
ば
回
避
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
国
家
信
用
を
適
用
し
う
る
国
々
に
お
い
て
資
本
市
場
と
貨
幣
市
場
と
が
お
お
い
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
利
益
を
う
む
使
用
か
ら
予
じ
め
引
き
ぬ
い
て
お
く
こ
と
を
要
せ
ず
に
任
意
の
額
を
い
つ
で
も
払
い
込
む
こ
と
は
貸
手
の
資
本
家
に
と
っ
て
な
ん
ら
の
困
難
も
と
も
な
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
十
、
高
い
租
税
の
調
達
不
可
能
性
　
も
し
も
租
税
が
承
認
さ
れ
た
課
税
の
諸
原
則
に
し
た
が
っ
て
一
般
的
納
税
義
務
の
尺
度
に
よ
っ
て
全
国
民
か
ら
課
徴
さ
れ
る
な
ら
ば
、
非
常
に
高
い
租
税
と
い
え
ど
も
時
に
は
全
然
苦
労
な
し
に
調
達
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
他
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
も
し
そ
れ
が
こ
の
目
的
の
た
め
に
創
設
さ
れ
た
新
税
と
し
て
、
必
要
な
可
処
分
資
本
額
を
所
有
し
て
い
る
か
な
り
富
裕
な
階
級
に
課
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
ま
さ
に
こ
れ
は
利
子
の
つ
か
な
い
強
制
公
債
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
は
暴
力
的
略
奪
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
り
多
額
に
課
税
さ
れ
た
階
級
が
一
般
福
祉
の
た
め
に
（
も
ち
ろ
ん
同
時
に
か
れ
ら
自
身
の
富
の
維
持
の
た
め
に
）
提
供
す
る
自
由
意
志
的
贈
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
増
税
が
か
れ
ら
の
立
憲
的
協
力
と
同
意
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
る
な
ら
ば
後
者
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
い
場
合
に
は
前
者
で
あ
る
。
－355一
　
か
れ
ら
が
自
身
の
経
済
を
直
接
に
悪
く
す
る
こ
と
な
し
に
す
ま
し
う
る
何
物
を
も
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
尤
も
な
理
由
か
ら
お
お
く
の
納
税
義
務
者
た
ち
は
増
税
の
支
払
い
に
反
抗
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
の
さ
し
あ
た
り
の
結
果
は
国
家
を
し
て
資
本
の
課
徴
を
必
要
た
ら
し
め
た
目
的
の
延
期
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
全
き
失
敗
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
の
結
末
は
国
民
の
全
階
級
の
経
済
的
没
落
と
そ
れ
に
と
も
な
う
、
国
民
経
済
の
平
和
的
運
行
の
た
め
の
お
お
く
の
欠
陥
か
ら
す
る
国
内
に
お
け
る
政
治
的
不
満
の
発
生
で
あ
る
。
　
し
か
し
も
し
政
府
が
必
要
額
を
（
一
般
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）
強
制
的
に
納
税
義
務
者
か
ら
と
り
た
て
る
た
め
の
力
と
手
段
を
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も
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
納
税
義
務
者
に
は
必
要
額
を
既
存
の
可
処
分
資
本
を
も
っ
て
い
る
他
の
人
か
ら
借
り
る
以
外
に
道
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
再
三
信
用
が
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
現
今
非
常
に
不
完
全
か
つ
ま
た
間
違
っ
た
力
－356－
法
で
な
さ
れ
て
い
る
。
あ
ま
り
財
産
の
な
い
階
級
の
私
信
用
に
よ
っ
て
は
、
と
く
に
営
業
者
で
あ
る
中
産
者
層
の
私
信
用
に
よ
っ
て
は
総
額
の
一
小
部
分
づ
つ
の
形
で
し
か
集
ま
ら
な
い
。
こ
の
額
は
国
家
が
自
分
の
信
用
に
よ
っ
て
一
度
に
容
易
に
手
に
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
成
果
は
ち
い
さ
な
も
の
と
な
る
と
と
も
に
納
税
者
の
負
担
は
倍
加
す
る
の
で
あ
る
。
　
私
信
用
は
必
然
的
に
国
家
信
用
よ
り
も
格
段
と
ち
い
さ
い
の
で
、
通
常
私
人
は
国
家
よ
り
も
よ
り
高
い
利
子
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
私
人
の
全
資
産
は
一
般
に
か
れ
ら
の
営
業
に
投
下
さ
れ
て
い
る
の
で
か
れ
ら
が
受
け
と
る
諸
資
本
も
ま
た
こ
の
営
業
に
使
わ
れ
る
。
か
く
て
諸
資
本
は
よ
り
大
な
る
損
失
の
危
険
の
ゆ
え
に
通
常
か
な
り
高
い
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
他
の
借
受
人
、
そ
し
て
も
し
国
家
が
そ
の
信
用
を
適
当
に
整
序
し
て
い
る
な
ら
ば
、
と
く
に
国
家
―
こ
の
場
合
に
は
か
か
る
保
険
料
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
Ｉ
Ｉ
よ
り
も
よ
り
高
い
利
子
率
で
も
っ
て
の
み
借
り
う
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
損
失
の
危
険
と
こ
れ
に
と
も
な
う
利
子
率
は
非
常
時
お
よ
び
危
機
時
の
も
と
で
は
一
層
上
昇
す
る
。
か
か
る
時
勢
は
普
通
か
か
る
か
な
り
お
お
き
な
国
家
の
入
用
を
呼
び
お
こ
し
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
　
か
か
る
事
情
の
も
と
で
の
不
可
避
的
な
も
う
ひ
と
つ
の
状
況
も
ま
た
、
必
然
的
に
こ
こ
で
出
現
し
た
お
お
く
の
私
的
債
権
に
た
い
し
、
利
子
率
の
引
上
の
作
用
を
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
事
情
と
は
資
本
を
求
め
て
い
る
お
お
く
の
納
税
者
自
体
が
ひ
き
お
こ
す
か
も
し
れ
な
い
激
烈
な
る
競
争
で
あ
る
。
国
債
の
起
債
に
あ
た
っ
て
は
国
家
は
唯
一
の
需
要
者
と
し
て
お
お
く
の
資
本
所
有
者
と
対
－357－
峙
す
る
の
で
あ
る
が
、
個
別
経
済
の
経
営
資
本
を
弱
め
る
課
税
の
場
合
に
は
、
非
常
に
多
数
の
個
別
経
済
が
需
要
者
と
し
て
比
較
的
少
数
の
資
本
貸
付
人
と
対
峙
す
る
状
態
に
あ
る
。
も
っ
と
も
単
純
な
る
競
争
の
諸
原
則
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
次
の
ご
と
き
結
果
を
う
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
個
別
経
済
は
国
家
よ
り
も
ず
っ
と
不
利
な
諸
条
件
を
呑
む
こ
と
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、
し
か
も
か
れ
ら
に
は
国
家
が
資
本
貸
付
人
に
作
用
し
う
る
よ
う
な
有
効
な
作
用
手
段
は
使
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
む
し
ろ
入
用
の
圧
力
に
よ
っ
て
資
本
家
た
ち
に
ほ
と
ん
ど
無
意
志
的
に
身
を
ま
か
せ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
過
度
な
増
税
の
も
と
で
は
個
人
が
租
税
を
自
分
の
私
信
用
に
よ
っ
て
調
達
す
る
ケ
ー
ス
は
一
見
し
た
よ
り
も
頻
繁
に
お
こ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
金
額
が
そ
う
法
外
で
な
い
場
合
に
も
ま
た
お
な
じ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ま
さ
に
取
り
さ
ら
る
べ
き
租
税
の
た
め
に
貨
幣
を
直
接
借
り
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
租
税
が
個
別
経
済
の
資
本
を
侵
害
し
た
穴
を
再
び
ふ
さ
ぐ
た
め
に
借
り
る
の
で
あ
る
。
高
度
に
発
展
し
て
い
る
国
民
経
済
の
も
と
で
の
非
常
に
錯
綜
し
た
流
通
は
、
こ
れ
を
現
実
生
活
に
お
い
て
あ
ま
り
精
確
に
は
認
識
さ
せ
な
い
。
と
く
に
し
ば
し
ば
こ
れ
は
経
営
資
本
に
お
い
て
で
き
た
穴
を
ふ
さ
ぐ
た
め
に
利
用
さ
れ
る
部
分
的
に
非
自
発
的
な
信
用
供
与
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
く
に
商
業
流
通
に
お
け
る
支
払
給
付
の
遅
延
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
。
た
し
か
に
こ
の
場
合
販
売
者
は
あ
る
程
度
の
利
子
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
り
高
い
価
格
で
こ
れ
を
償
な
お
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
国
民
経
済
全
般
に
と
っ
て
は
資
本
の
取
り
さ
り
は
何
物
に
よ
っ
て
も
償
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
個
々
の
場
合
に
誰
か
に
損
失
を
被
む
ら
し
め
う
る
と
し
て
も
国
民
経
済
の
流
動
資
本
は
減
少
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
　
過
重
負
担
の
納
税
義
務
者
た
ち
が
可
処
分
資
本
を
も
つ
私
的
貸
付
人
を
発
見
し
た
場
合
で
さ
え
、
こ
れ
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
臨
時
的
国
家
需
要
充
足
の
た
め
の
か
れ
ら
に
と
っ
て
よ
り
高
く
つ
く
方
法
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
国
家
自
身
が
お
な
じ
資
本
を
自
己
の
信
用
に
も
と
づ
い
て
取
得
し
た
場
合
に
は
、
か
れ
ら
は
よ
り
す
く
な
い
利
子
額
し
か
取
り
さ
ら
れ
な
－358－
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
か
れ
ら
に
と
っ
て
お
こ
り
う
る
も
っ
と
も
好
運
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
と
ら
れ
た
経
営
資
本
の
た
め
の
代
替
を
か
れ
ら
が
ど
う
し
て
も
発
見
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
態
は
む
し
ろ
充
分
お
こ
り
え
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
充
分
お
こ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
し
て
租
税
制
度
優
先
の
本
来
の
国
民
経
済
的
欠
陥
が
ま
さ
に
は
じ
め
て
白
日
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
大
体
の
人
々
に
み
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
公
債
制
度
に
よ
っ
て
現
時
点
で
は
負
担
し
が
た
い
負
荷
を
か
な
り
の
長
期
に
分
け
て
負
担
さ
せ
、
国
家
の
臨
時
的
諸
目
的
の
た
め
に
必
要
な
諸
資
本
を
つ
ね
に
欠
陥
の
も
っ
と
も
す
く
な
い
所
か
ら
取
る
こ
と
を
公
債
制
度
の
主
た
る
長
所
と
し
て
妥
当
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
（
ネ
ー
ベ
ニ
ウ
ス
）
。
　
か
く
て
公
債
制
度
は
こ
の
点
に
お
い
て
も
ま
た
租
税
制
度
よ
り
ず
っ
と
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
　
こ
れ
と
公
債
制
度
が
租
税
制
度
よ
り
優
越
し
て
い
る
も
う
ひ
と
つ
の
点
と
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
公
債
制
度
が
租
税
課
徴
の
一
様
性
に
た
い
し
す
ぐ
れ
た
作
用
を
も
つ
こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
緊
急
な
る
国
家
入
用
の
増
税
に
よ
る
調
達
制
度
は
い
わ
ば
多
数
の
個
別
経
済
が
全
く
法
外
な
負
担
を
課
せ
ら
れ
る
点
に
そ
の
欠
陥
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
か
か
る
租
税
負
担
が
往
々
に
ま
た
突
然
に
非
常
に
お
お
き
く
変
わ
る
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
欠
陥
を
も
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
大
緊
急
時
に
は
租
税
負
担
は
異
常
に
上
昇
し
、
緊
急
事
態
の
終
っ
た
時
に
は
再
び
こ
れ
は
異
常
に
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
取
ら
れ
る
租
税
額
の
急
激
か
つ
予
見
し
え
－359－
ざ
る
変
動
は
、
個
別
経
済
に
た
い
し
て
租
税
額
そ
の
も
の
よ
り
も
も
っ
と
破
壊
的
な
作
用
を
も
つ
の
で
あ
る
。
　
公
債
制
度
は
か
か
る
悪
い
状
態
に
た
い
し
て
も
ま
た
適
切
な
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
個
別
経
済
の
で
き
る
限
り
の
同
等
な
る
続
行
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
公
債
制
度
は
突
然
に
生
じ
た
入
用
増
加
に
あ
た
り
、
か
れ
ら
の
流
動
資
本
を
蠶
食
せ
ず
に
、
む
し
ろ
た
ぶ
ん
生
産
増
加
で
も
っ
て
充
足
し
う
る
よ
う
な
負
担
部
分
の
み
を
か
れ
ら
に
直
接
に
課
徴
す
る
こ
と
に
な
る
。
公
債
制
度
は
個
別
経
済
の
継
続
に
た
い
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
不
必
要
な
る
阻
害
を
さ
け
る
の
み
な
ら
ず
、
個
別
経
済
に
た
い
し
よ
り
一
層
の
発
展
の
推
進
力
と
可
能
性
さ
え
も
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
公
債
制
度
は
増
大
す
る
国
家
入
用
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
後
に
も
ま
た
、
適
度
に
増
加
さ
れ
た
租
税
の
継
続
的
徴
収
を
必
要
と
さ
せ
る
か
ら
、
公
債
制
度
は
個
別
経
済
を
し
て
高
め
ら
れ
た
入
用
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
増
産
の
段
階
に
維
持
せ
し
め
、
個
別
経
済
が
労
働
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
り
す
く
な
い
状
態
〔
勤
労
意
欲
の
減
退
状
態
〕
に
後
退
す
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
る
の
で
あ
る
。
　
わ
れ
わ
れ
は
前
諸
章
に
お
い
て
以
上
の
も
の
以
外
の
長
所
に
つ
い
て
す
で
に
言
及
し
て
お
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
長
所
は
、
総
体
経
済
が
臨
時
の
入
用
に
あ
た
り
信
用
の
使
用
に
よ
っ
て
、
最
少
限
の
阻
害
を
も
っ
て
そ
の
同
等
な
る
継
続
を
な
し
、
ま
た
そ
も
そ
も
か
か
る
状
況
下
に
お
い
て
容
易
に
混
乱
に
お
ち
い
り
や
す
い
国
家
家
計
に
秩
序
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
か
ら
う
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
－360－
　
と
く
に
お
お
く
の
著
作
家
た
ち
が
資
本
に
関
す
る
た
だ
し
か
ら
ざ
る
観
念
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
こ
こ
に
あ
げ
た
増
税
に
よ
る
課
徴
と
国
債
の
起
債
と
の
お
お
き
な
差
異
は
か
れ
ら
に
無
視
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
軽
視
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
く
に
リ
カ
ー
ド
ー
の
見
解
に
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
も
い
つ
も
と
お
な
じ
聡
明
な
る
抽
象
に
お
ち
い
っ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
国
家
が
納
税
義
務
者
か
ら
た
だ
ち
に
全
資
本
を
課
徴
す
る
か
、
あ
る
い
は
資
本
利
子
の
み
を
取
り
た
て
る
か
は
、
一
般
に
そ
う
重
要
な
こ
と
と
は
お
も
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
五
〇
〇
ポ
ン
ド
の
所
得
を
生
ず
る
一
〇
、
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
所
有
し
て
、
そ
の
中
か
ら
年
々
負
債
利
子
一
〇
〇
ポ
ン
ド
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
人
は
、
実
は
八
、
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
資
産
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
引
続
き
年
に
一
〇
〇
ポ
ン
ド
を
支
払
っ
て
も
、
或
は
一
時
に
一
回
限
り
二
、
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
犠
牲
に
し
て
も
そ
の
貧
富
は
変
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
」
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
見
解
に
あ
っ
て
は
ま
さ
に
た
だ
資
本
の
抽
象
的
支
払
額
の
み
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
資
本
に
関
す
る
か
か
る
見
解
の
誤
謬
性
に
つ
い
て
当
該
諸
章
で
す
で
に
く
わ
し
く
敷
衍
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
当
該
箇
所
、
本
書
三
三
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
す
る
に
と
ど
め
た
い
と
お
も
う
。
　
十
一
、
節
約
の
促
進
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
リ
カ
ー
ド
ー
は
こ
こ
に
な
お
ひ
と
つ
の
差
異
の
あ
ろ
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
国
家
に
引
き
わ
た
さ
れ
た
資
本
を
再
び
あ
つ
め
る
こ
と
に
関
し
て
の
差
異
が
あ
る
こ
と
を
見
お
と
さ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
彼
は
他
の
お
お
く
の
人
々
と
お
な
じ
よ
う
に
問
題
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
式
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
節
約
（
資
本
集
収
）
は
租
税
の
課
徴
あ
る
い
は
公
債
の
起
債
い
ず
れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
つ
よ
く
促
進
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
こ
の
問
題
も
ま
た
公
債
制
度
に
有
利
な
解
答
し
か
な
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
－361－
　
す
べ
て
の
人
々
、
し
た
が
っ
て
有
業
階
級
に
一
様
に
課
徴
さ
れ
る
非
常
に
高
い
租
税
は
か
れ
ら
の
資
本
を
侵
害
す
る
か
、
あ
ろ
い
は
か
れ
ら
を
し
て
高
い
利
子
を
払
っ
て
資
本
を
借
入
れ
ね
ば
な
ら
な
く
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
お
お
く
の
人
々
の
所
得
は
き
わ
だ
っ
て
減
少
し
、
こ
れ
と
の
関
連
か
ら
勤
労
意
慾
、
す
な
わ
ち
、
経
済
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
非
常
に
弛
緩
し
て
し
ま
い
、
節
約
と
新
資
本
形
成
へ
の
、
一
方
に
お
い
て
は
可
能
性
、
他
方
に
お
い
て
は
刺
激
と
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
　
こ
れ
に
反
し
個
人
の
経
営
資
本
を
弱
化
さ
せ
な
い
適
度
の
増
税
の
場
合
に
は
、
節
約
へ
の
衝
動
は
よ
り
つ
よ
く
は
た
ら
く
。
と
い
う
の
は
そ
の
目
標
を
達
成
す
べ
き
可
能
性
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
そ
の
可
処
分
資
本
を
公
債
と
し
て
国
家
に
引
き
わ
た
し
た
人
々
は
、
よ
け
い
に
働
い
た
り
、
ま
た
消
費
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
再
び
集
め
よ
う
と
き
わ
め
て
熱
心
に
つ
と
め
る
で
あ
ろ
う
。
　
か
く
て
適
度
の
増
税
の
場
合
に
は
必
要
と
み
と
め
ら
れ
る
生
計
に
生
じ
た
穴
を
再
び
充
足
す
る
た
め
の
一
般
的
努
力
を
強
力
に
刺
激
し
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
非
常
に
高
い
租
税
の
場
合
に
は
そ
の
努
力
は
中
止
さ
れ
、
そ
の
代
り
に
運
命
へ
の
希
望
な
き
忍
従
が
あ
ら
わ
れ
る
。
－362－
　
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
場
合
に
は
お
お
く
の
人
々
に
と
っ
て
国
債
の
形
で
の
賦
課
の
お
お
い
な
る
魅
力
は
資
本
を
そ
も
そ
も
蓄
積
し
よ
う
と
す
る
お
お
き
な
る
誘
因
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
書
、
一
二
三
ぺ
ー
ジ
参
照
。
　
従
来
通
常
で
あ
っ
た
見
解
、
す
な
わ
ち
、
公
債
に
よ
っ
て
一
時
的
に
過
重
な
る
負
担
を
長
期
間
に
分
割
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
負
担
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
を
将
来
の
世
代
に
移
す
と
い
う
見
解
に
対
し
て
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
は
彼
自
身
一
部
採
用
し
て
い
る
あ
る
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
著
作
家
の
偏
っ
た
見
解
を
開
陳
し
て
い
る
。
チ
ァ
ー
マ
ー
ズ
博
士
（
叩
･
c
r
l
~
）
は
い
わ
ば
っ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
債
の
場
合
に
も
全
犠
牲
は
、
当
世
代
の
負
担
と
な
る
。
租
税
の
場
合
と
お
な
じ
く
全
資
本
額
が
そ
の
年
内
に
調
達
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
、
と
。
か
か
る
資
本
は
生
産
に
充
当
さ
れ
た
基
金
か
ら
取
り
さ
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
資
本
は
固
定
的
に
投
下
さ
れ
た
資
本
か
ら
は
取
り
え
な
い
の
で
、
完
全
に
労
働
者
へ
の
支
払
に
充
当
さ
れ
る
基
金
よ
り
取
ら
れ
ろ
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
か
く
て
公
債
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
難
儀
は
労
働
者
階
級
の
上
に
転
嫁
さ
れ
る
。
租
税
の
場
合
に
は
消
費
に
充
当
さ
れ
た
基
金
か
ら
消
費
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
か
ら
、
富
裕
な
る
階
級
に
難
儀
が
か
か
る
の
で
あ
る
。
－363－
　
こ
の
見
解
の
前
半
、
す
な
わ
ち
、
公
債
の
場
合
に
も
ま
た
全
資
本
額
が
当
年
内
に
調
達
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
見
解
は
、
す
で
に
本
書
、
一
○
一
ペ
ー
ジ
で
一
言
し
た
し
、
ま
た
後
に
詳
論
す
る
よ
う
に
無
条
件
的
に
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
見
解
の
後
半
は
全
く
不
当
な
も
の
で
あ
る
。
ミ
ル
自
身
、
公
債
に
よ
っ
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
資
本
が
、
も
し
し
か
ら
ず
ん
ば
国
内
の
生
産
的
産
業
に
使
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
場
合
の
み
に
そ
の
正
当
性
を
限
定
し
、
し
か
も
こ
れ
に
く
わ
え
て
、
し
か
し
大
体
の
公
債
は
あ
た
ら
し
い
蓄
積
あ
る
い
は
外
国
資
本
か
ら
形
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
た
く
な
な
主
張
の
出
ば
な
を
折
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
ミ
ル
が
た
だ
し
い
と
み
と
め
た
場
合
で
さ
え
も
、
こ
の
結
論
を
引
き
だ
す
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
論
は
真
の
事
実
を
全
く
誤
認
し
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
財
貨
に
転
化
す
る
こ
と
な
し
に
国
家
に
よ
っ
て
取
ら
れ
た
資
本
が
す
ぐ
に
無
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
に
の
み
た
だ
し
い
結
論
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
国
家
は
そ
の
目
的
に
合
致
し
た
財
貨
の
調
達
の
た
め
に
の
み
資
本
を
取
る
の
で
あ
る
か
ら
国
家
は
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
生
産
を
よ
び
お
こ
し
、
そ
れ
ゆ
え
課
徴
し
た
資
本
の
大
部
分
を
労
賃
と
し
て
ふ
た
た
び
支
出
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
労
働
者
階
級
に
た
い
す
る
特
別
の
損
失
は
全
然
入
り
こ
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
お
お
く
の
場
合
か
れ
ら
に
あ
る
利
益
さ
え
を
も
つ
く
り
だ
す
。
国
家
の
諸
目
的
が
主
と
し
て
労
働
者
－364－
へ
の
大
需
要
を
つ
く
り
だ
し
、
し
た
が
っ
て
共
同
の
手
仕
事
の
賃
金
上
昇
に
作
用
す
る
限
り
。
　
公
債
制
度
の
欠
点
と
し
て
さ
ら
に
次
の
事
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
債
制
度
に
よ
る
資
本
獲
得
の
容
易
さ
は
、
中
央
政
府
を
し
て
資
本
を
非
生
産
的
消
費
の
形
で
の
軽
率
な
る
使
用
に
か
り
た
て
る
、
し
か
る
に
租
税
課
徴
の
困
難
さ
は
こ
れ
と
反
対
の
作
用
を
な
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
国
民
も
ま
た
公
債
制
度
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
負
担
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
の
で
、
望
ま
し
い
ほ
ど
に
は
戦
争
を
き
ら
わ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
。
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か
か
る
非
難
は
本
来
公
債
制
度
の
本
質
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
く
、
政
府
権
力
が
欠
点
だ
ら
け
に
組
織
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
任
務
を
意
図
的
に
か
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
で
は
な
く
誤
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
任
務
を
遂
行
し
よ
う
と
し
な
い
結
果
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
よ
き
し
か
も
ほ
め
ら
る
べ
き
事
物
の
誤
っ
た
使
用
は
ま
さ
に
い
た
る
と
こ
ろ
で
あ
り
か
ち
な
と
と
で
あ
る
。
租
税
制
度
の
み
に
完
全
に
制
限
し
た
と
し
て
も
、
国
民
が
そ
の
物
的
手
段
の
お
お
き
な
誤
用
を
防
ぎ
え
な
い
こ
と
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
が
立
派
に
証
明
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
公
債
制
度
の
欠
点
が
あ
る
こ
と
を
み
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
国
家
権
力
の
た
め
の
手
段
調
達
制
度
の
変
更
が
必
要
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
手
段
使
用
の
も
と
づ
く
国
家
権
力
自
体
、
政
治
的
権
力
体
系
こ
そ
が
改
善
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
公
債
制
度
の
下
で
は
（
租
税
制
度
と
比
較
し
て
）
公
金
の
合
目
的
的
で
は
な
い
使
用
や
浪
費
、
あ
る
い
は
着
服
が
し
の
び
込
み
う
る
と
は
い
え
、
か
な
り
お
お
き
な
欠
点
は
資
本
の
合
目
的
的
使
用
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
長
所
に
よ
っ
て
つ
ぐ
な
わ
れ
て
あ
ま
り
あ
る
。
借
入
資
本
の
軽
率
な
る
使
用
と
い
う
危
険
も
ま
た
、
つ
ぎ
の
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
効
な
対
抗
手
段
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
・
。
す
な
わ
ち
、
納
税
を
喪
失
と
み
な
し
て
お
り
そ
れ
が
ど
う
使
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
そ
う
心
を
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
い
純
粋
な
租
税
制
度
の
場
合
よ
り
も
、
国
家
信
制
度
の
下
で
は
も
っ
と
も
影
響
力
あ
る
階
級
、
す
な
わ
ち
、
資
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本
貸
付
者
だ
ち
と
い
う
形
で
の
国
民
は
前
貸
さ
れ
た
金
額
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
ず
っ
と
お
お
く
の
関
心
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
政
府
の
措
置
を
観
察
し
、
公
債
収
入
額
の
好
ま
し
か
ら
ざ
る
使
用
を
か
れ
ら
の
政
治
的
圧
力
の
貫
徹
に
よ
っ
て
ず
っ
と
つ
よ
く
阻
止
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
幻
　
本
書
、
二
二
八
ペ
ー
ジ
参
照
。
　
公
債
制
度
の
利
点
は
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
国
民
の
大
多
数
の
関
心
が
既
存
秩
序
の
安
定
し
た
存
続
に
結
び
つ
い
て
い
る
事
、
そ
れ
ゆ
え
あ
る
程
度
自
助
的
で
あ
り
・
、
自
ら
を
強
く
し
こ
れ
に
よ
っ
て
中
央
政
府
の
財
政
的
資
源
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
、
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
高
い
諸
租
税
は
扇
動
的
作
用
が
あ
る
。
既
存
の
政
府
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
そ
の
直
接
の
政
策
に
た
い
す
る
敵
対
感
情
を
う
み
だ
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
反
抗
、
政
府
収
入
の
減
少
、
と
く
に
在
来
の
方
法
に
よ
る
政
府
収
入
の
拡
大
の
不
可
能
性
が
生
れ
る
。
こ
の
状
態
は
資
本
の
非
合
目
的
的
引
き
わ
た
し
の
結
果
で
あ
っ
た
流
通
に
お
け
る
阻
害
を
も
増
大
し
、
一
般
的
不
幸
を
な
だ
れ
の
よ
う
に
ひ
き
お
こ
す
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
は
直
接
的
国
家
目
的
の
達
成
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
、
国
民
経
済
に
直
接
的
好
影
響
を
お
よ
ぼ
す
点
に
関
し
て
も
ま
た
公
債
制
度
は
有
利
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
社
会
秩
序
や
静
か
な
、
し
か
も
安
全
な
る
流
通
状
態
と
い
う
も
の
の
重
要
性
は
、
総
体
経
済
を
不
可
避
的
に
必
須
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
増
税
制
度
を
と
る
か
あ
る
い
は
国
債
制
度
を
と
る
か
の
単
純
な
る
選
択
に
よ
っ
て
、
い
ま
や
政
府
は
か
か
る
主
目
的
を
本
質
的
に
挫
折
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
あ
る
い
は
促
進
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
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